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ИСТОЧНИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИТУАЦИИ 
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Моделирование занимает все более важное место в структуре истори­
ческого исследования. Вопрос моделирования международных отношений 
достаточно сложный, поскольку в исторической науке он не получил пока 
должной разработки. Моделирование исторических процессов -  достаточ­
но высокий уровень использования количественных методов в историче­
ском исследовании, поскольку только путем формализации исторических 
данных возможно привести к единой форме множество разнообразных 
параметров и индикаторов, используемых при изучении социальных и об­
щественных явлений.
При сущностно-содержательном анализе международных отношений 
накануне Первой Мировой войны для анализа развития обстановки в усло­
виях неопределенности и формирования военных блоков были выделены 
следующие факторы:
1) стремление Германии к выходу на новые рынки и земли;
2) антагонизм между Францией и Германией;
3) противоречия между Великобританией и Германией;
4) противоречивая политика России и Германии;
5) конфликт на рынка сбыта между всеми колониальными державами;
6) появление новой военной державы Японии;
7) напряженность на Балканском полуострове и вмешательство евро­
пейских держав;
8) влияние националистических и шовинистских кругов в ряде стран.
Это, на наш взгляд, наиболее объективные моменты, влияющие на
дестабилизацию мировой ситуации. Они могут быть подразделены на по­
литические, экономические и геостратегические. Исходя из них, можно 
определить факторно-количественные индикаторы, отражающие между­
народную ситуацию.
Выделяются два уровня исследования международных отношений: 
уровень межгосударственной системы и уровень государства. К первому 
уровню относится международная ситуация в целом, внешняя политика и 
геостратегическое положение отдельных государств. Потенциал государ­
ства в этом случае следует оценивать как состоящий из физических и мо­
ральных факторов. Физические факторы:
1 Пространство (географическое положение, его достоинства и пре­
имущества);
2) Население (демографическая мощь);
3) Экономика: а) экономические ресурсы; б) промышленный и сель­
скохозяйственный потенциал; в) военная мощь.
Моральные факторы:
1) Тип политического режима и его идеологии;
2)Уровень общего и технического образования населения;
3) Национальная ’’мораль” , моральный тонус общества;
4) Стратегическое положение в международной системе.
К вышеперечисленным факторам следует отнести также наличие по­
ложительного или отрицательного опыта страны в отношении того или 
иного фактора, коэффициент конкуренции между странами и наличие 
опасностей какого-либо вида.
Отталкиваясь от факторного анализа можно очертить круг источников, 
составивший источнико-информационную базы моделирования междуна­
родных отношений накануне Первой Мировой войны.
Уровень межгосударственной системы.
Факторы Источники информации
1. международная полити­
ка
Государственные документы по внешней политике 
различных ведомств, статистические данные
2. внешняя политика от­
дельных государств.
Государственные документы по внешней политике 
различных ведомств, статистические данные
3 .геостратегическое по­
ложение
Данные картографических источников
4. коэффициент конку­
ренции между странами
Обзоры экономических изданий по отдельным от­
раслям, данные таможенных комитетов и органов 
статистики
5. наличие опасностей 
какого-либо вида
Обзоры периодической прессы, высказывания госу­
дарственных деятелей и отношение общественности
6. военное влияние Военные расходы бюджета страны, данные бюдже­
тов отдельных стран и обзоры прессы
Уровень государства и его потенциала.
Факторы Источники информации
1. пространство Данные картографических источников
2. население Переписи населения, статистические данные госу­
дарственных органов
3. экономика Статистические данные, бюджеты государств и др.
4. политический режим и 
внутренняя политика
Юридические документы, конституции, законы госу­
дарств, органы Государственные власти
5. уровень социального 
развития общества
Данные Государственные переписей, статистические 
( данные Государственных органов, прессы, докумен­
ты личного происхождения
6. Наличие исторического 
опыта.
Пресса о проблеме, данные общественных и между­
народных организаций, данные Государственных 
комитетов статистики
При изучении международной ситуации накануне Первой Мировой 
войны целесообразно было бы использовать индикаторы финансового и 
репрессивного потенциала режима, влияющие на внутреннюю политику 
государства и его устойчивость. Их не стоит включать в общую систему, 
поскольку они не связаны с международной ситуацией и не влияют на нее, 
но оказывают важное воздействие на социальную устойчивость государства.
Если обратиться непосредственно к источникам начала XX века, то 
перед нами предстает следующая картина: практически все сферы жизни 
государств отражены достаточно полно в опубликованных источниках. 
Единственной трудностью является приведение данных к одинаковому 
знаменателю.
Наиболее полная информацию по всем факторам влияния имеется по 
России, что объяснимо: правовые аспекты отражены в Своде законов Рос­
сийской Империи, население -  в материалах переписи 1897г. Интересные
документы представлены на интернет-сайтах - это статистические данные 
по трудовым отношениям1, данные по государственному строю и репрес­
сивному потенциалу режима2, демографическому составу населения3, ди­
намике российской промышленности за 1880-1913 гг4., по политическим 
партиям начала XX века5, по внешней и национальной политике6 и т.д.
Сведения по европейским государствам на начало XX представлены 
несколько хуже. Пожалуй, наиболее обширная информация имеется по 
Германии. Здесь на рубеже веков активно велись статистические наблюде­
ния и эта информация доступна для изучения7. В этом источнике подробно 
представлена вся информация о государственной и общественной жизни 
Германской империи. В дополнение к общим статистическим обзорам мо­
жет быть использована информация по отдельным землям или королевст­
вам Германской империи - Баварии8 или Ольденбурге9.
Очень удобным для использования и информационно насыщенным яв­
ляется статистический справочник по Австро-Венгрии10. Правовые доку­
менты Германской империи11 и Австро-Венгрии12 представлены также в 
публикациях, впрочем, как и других государств13. Хорошим дополнением 
служат хрестоматии, изданные в России и отражающие правовые и полити­
ческие аспекты деятельности европейских государств14, а также сборники 
документов по внешней политике отдельных государств. Их можно посмот­
реть и изучить как в электронном варианте15, так и в традиционном.16.
Несколько хуже представлены материалы по Великобритании и Фран­
ции по внутренней политике, за исключением правовых отношений. Неко­
торые сведения можно почерпнуть из общих исторических сайтах17: здесь, 
как правило, представлены материалы по государственной политике и об­
щественных отношениях; материалы по народонаселению и бюджетам 
различного уровня отсутствуют. Но сведения такого рода содержатся на 
сайтах научных центров Великобритании и Франции.
Особенно хочется выделить такой источник как энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона18. Словарь издан в начале XX в. в России и 
содержит статистические данные, необходимые для моделирования систе­
мы международных отношений, по европейским странам рубежа ХІХ-ХХ 
веков: численность и состав населения, промышленный и военный потен­
циал, государственное устройство и форму правления, правовое положе­
ние населения и т.д.
Важнейшим источником для изучения международных отношений на­
чала XX века являются труды современников19. В них хорошо представле­
ны некоторые аспекты международных отношений и соотношение поли­
тической и военной составляющей в экспансии государств, имеются дан­
ные по военной статистике и географическому положению государств. 
Картографические сведения и карты имеются на сайтах географических 
обществ и исторических институтов.
Мы попытались дать общий обзор имеющихся публикаций, информа­
ция которых может быть использована для моделирования международ­
ных отношений рубежа ХІХ-ХХ вв. Непосредственно состав и количество 
источников будет уточняться в соответствии с целями и задачами исследо­
вания. Но уже сейчас очевидно, что исследование международных отно­
шений опирается на широкую источниковую базу.
Статистика является основой при создании математической модели, 
ориентированной на количественные данные. Вне зависимости от факто­
ров все источники информации можно поделить на следующие виды:
1) государственные бюджеты и бюджеты различных ведомств, в пер­
вую очередь военного, финансов, дипломатического;
2) входящие и исходящие документы государственных органов власти 
(правительства, министерств, ведомств и т.д.);
3) данные государственных органов статистики по экономике, демо­
графии, социальным отношениям и др.;
4) сведения картографических источников;
5) законодательные акты, конституции и т.д.;
6) пресса, мнение общественности, речи государственных деятелей;
7) военные бюджеты и военная статистика.
Важной проблемойв является характеристика геостратегического по­
ложения государств. Единственным источником здесь выступают карто­
графические данные. Другие же направления информационного обеспече­
ния модели международных отношений накануне Первой Мировой войны 
обеспечены надежной информацией: бюджетами государств и ведомств, 
переписями населения, статистическими сведениями и т. д.
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Т ул а
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Изучение современных международных отношений предполагает об­
ращение к историческому источнику. Одним из первых исторических ис­
